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ABSTRACT 
 
Those culture factor than reliabled by people in did interaction with circles, language, think, etc. 
Article will map out Ubinus reguler student culture using 6 pole culture dimencion by Schwartz and will 
see the influence than entrepreneurship spirit that should be possessed by leaders in the future. Article 
used descriptive research method and the data were collected by using questioner. The analysis method 
was quantitative and qualitative method. The result indicates that conspicuous culture was the 
embeddedness between individual and group, egaliter (trust, responsibility, loyal with friends or group), 
and harmonious culture. There are positive influences between the three of dimension culture than 
entrepreneurship spirit and more influence was 
embedded ness culture. 
 





Artikel memetakan budaya yang dimiliki oleh mahasiswa S-1 regular UBINUS berdasarkan teori 
6 kutub dimensi budaya dari Schwartz dan akan dilihat pengaruhnya terhadap jiwa kewirausahaan yang 
seharusnya dimiliki oleh para pemimpin masa depan. Metode penelitian deskriptif dan jenis studi kasus 
digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan kuesioner dan teknik analisis kualitatif dan 
kuantitatif. Berdasarkan hasil pemetaan budaya pada mahasiswa Ubinus, khususnya mahasiswa semester 
5 ke atas dalam mata kuliah Entrepreneurship, maka budaya yang lebih menonjol adalah keterikatan 
antar individu dan kelompok, egaliter (dapat dipercaya, bertanggung jawab,setia pada sahabat atau 
kelompok), dan budaya harmoni. Terdapat pengaruh positif antara ketiga dimensi tersebut terhadap jiwa 
wirausaha dan yang paling berpengaruh adalah budaya keterikatan. 
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